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NOTICIA D'UN FRARE TARRAGONÍ 
F?LS elements catòlics de la ciutat de Manresa 
J celebraren al 17 de Novembre de l'any passat 
1 £>22, el centenari de la mort gloriosa de 24 victi-
mes de la revolució Iliberal de 1822, coneguts 
per els martres dels Tres Roures. 
El general Rotten, que ja s'liavia distingit per 
la sena crudeltat, empresonà al 15 i 16 de Setem-
bre (1822), a 7 Caputxins, dos Carmelites, un 
Jesuíta i variis Sacerdots (*); altres persones 
distingides, portant-los el dia 17 als Tres Roures 
(Manresa) on foren fusellats. 
Entre'ls Caputxins hi havia un Sacerdot jove, 
fill de Tarragona, del qual n'hem pogut esbrinar 
algunes poques dades, que volem consignar. 
El Pare Fra Josep de Tarragona (Josep també 
en el segle), era fill de Francesc Serra i de Bo-
naventura, sa muller (de la qual n'ignorem cl 
cognom). Ñusqué l'any 1789, i vestí I habit Ca-
piflxí al 23 de Maig de 1803. Professà a mans del 
R. P. Damià d'Olot, Guardià del Desert (Con-
vent de Sta. Eulalia de Sarrià) a 24 de Maig del 
següent any 1804. 
El Necrologi de la Provincia el posa entre'ls 
que foren afusellats en aquella ocasió i li dona el 
tilol de Predicador. Havent-se estroncat tant 
violentment i prematura !a seva vida quant pot 
dir-se que tot just comensava l'apostolat, res 
d'estrany que no'n tinguem d'ell més noticies. No 
(*) En el N.° del Novembre dC 1922 de la rovistn de 
Manresa Acció Franctsoana i Butlletí Catequístic, entre 
les notes que de cada uno deia 24 víctimes publica, dona 
In segllent: ffent. D. Francesa Tallada,prevere, fill dc Ta-
marit, i Canonge tle la Seu de Manresa, de 60 anys 
seran per demés les quatre notes biogràfiques 
d'aques ttarragoní desconegut qui donà la vida 
per la religió dels nostres avantpassats. 
X. 
EPITAFIOS * DE PERSONAS REALES 
que yacen en el monasterio de SS. Cru-
ces del orden del Cister (*) Publícalos 
D. Jaime Ripoll Vilamajor, 
Año 1285. En SS. Cruces 
Petrus quem petra tegit gentes et regna subegit, 
Fortes confregitque crepit cuneta perecí , 
Audax magnanimus sibi miles quisque fit unus, 
Qui bello primas inherat jacet h¡c modo ¡mus,' 
Constans proposito verax sermone fidelis, 
Rebus promissis fuit hic et strenmia armis', 
Fortis justitia vivens aeqtiaüs ad omnes, 
Istis laudatur vi mentís laus superatur, 
* Aportem a n 'aques t BUTLLETÍ AI¡«UEOLÓQIC aques ta 
nota qne ns in teressa tenir fiquí recollida, presn dc una 
de les tant modes tes com In teressants fulles de mater ia l s 
per a ln historio i la c ronologia pàtries, de! aabl l i terat 
D. J a u m e lyfcoll Vilamajor , na t a Bellpuig al 24 de fe-
brer de 17751 mort a; i51 de ' novembre de 1843, el qual, 
amb tot desprendiment , oferí t an t e s noticies ni Sr. To-
rras Amat pel seu Diccionario critico dc escritores cata-
lanes, com lio confesa en el prólogo d 'aquesta obra . 
(*) En !a fulla en 4nrt. de 4 pgs, que D. Jaume Ripoll 
publicà ¡i Vlcl!, por lunado Valis, Plaza Mayor, ¡834, 
demés d 'aquesta doa epitaf is dc S a n t e s Creus n'hi pu-
blica a l t res dos dc l ' an t igua Catedra l dc Lleyda, l'un del 
1254 re fe ren t a un fill de! Rel D. I ' c rc , l l 'ultra de 1335 
del Rei D. Alfon3 el benigne, que omltim per no venir al 
nos t re cas . 
' i u t ^ i W u - t - u - m i 
Christus adoratur dum penitet linde beatur, 
Rex Aragonensis comes et dux Barcinonensis, 
Defecit membris undena nocte novembris, 
Anno milleno centum bis et octtiageno 
Quinto siste pia sibi tutrix virgo Maria. 
Ha copiado y nos lia remitido esta y la siguiente 
inscripción el actual é I. Sr. abat de SS. Cruces 
Dn. Fr. Pedro Carrera. Por la presente queda 
al parecer dirimida la discrepancia de los Histo-
riadores en orden al día y año de la muerte del 
rey Dn. Pedro el Grande. Por ella vemos que 
acaeció en la undena nocte de noviembre, ó en 
la noche del día once de noviembre de 1285. Ma-
riana lib. 14 cap. 9 Hist. de Esp. dice que ie so-
brevino en Villafranca á ocho de noviembre en 
lo mejor de sus días, y mas abajo, que su cuerpo 
sepultaron en el monasterio de S. Cruz que está 
allí cerca, Nuestro Carbonell afirma Chroniq. 
fol. 84. c. 3. que morí lo dia de S- Martí a la hora 
de vesperas en lany de la Encarnat'o del Fill de 
Deu M. CC. LXXXII1I. Falta seguramente una 
unidad. Blancas Aragonen. rer. coin. pag. 175. 
que A. D. IV. Idus Novem. in Villafranca 
migravit, y que Barcinonac in monasterio 
SS. Crucuni sepultas jacet. Capmany Mem. 
t. 2 p. 94 ap. señala ei dia 10. Y finalmente Zu-
rita An. lib. 4 c. 71 cita á Desclot á favor del día 
10, y á Montaner ó favor del once. 
Año 1327. En Id. 
Honoratur liac tumba qui simplicitate columba 
est imitatus Rex Jacobus hic tumulatus, 
Rex Aragonensis comes et dux Barcinonensis, 
Mayoricensis Rex nec non Cicilieusis: 
moribus et vita consors sua Blanca mimita 
Ilustri nata Carillo sinuil hic tmnulata. 
Nec fuit hic segnis in subdendis sibi regnis, 
Subdita sunÉ jamque sibi Murcia Sardíniaque, 
Floruit hic quinqué Regnis temptis utrimque 
Restituït gratis tria jus servans deitatis. 
Hic humilla corde peccati mttndus ú sorde, 
Misericors mundus animo sermone facundas, 
Judicis juatus armis belloque robustus, 
laetus non maestua vultu mitisque modestus, 
dici pacifican nieruit quin pacis attiicus, 
Regna tenet coelí Domino testante fidelí, 
cum se collegit liabltum Cisterciensem prae elegit, 
Qui cuncta regit parcat quae nescius egit. 
Defecit membris secunda nocte novembris, 
Anno milleno centum ter bis quoque deno 
Septenoque pia sibi sistat dextera Virgo Maria. 
Amen. 
Estan acordes los Historiadores ya en orden 
al día y ano de la muerte del rey Dn. Jaime el 
Justiciero, y ya también en cuanto á su entierro 
en SS. Cruces. Se equivocó Blancas colocando 
en Barcelona el monasterio de SS. Cruces loe. 
cit. et p. 1S2. Sabemos por esta inscripción que 
también está enterrada en SS, Cruces la reina 
Dna. Blanca (hermana de S. Luis obispo de To-
losa) muger de nuestro Dn. Jaime, cuya circuns-
tancia omiten la mayor parte de los Escritores. 
Vich, 1834. 
D , J A Í M E R I P O L L V I L A M A J O R , 
L'ES CU LPTVRA OGIVAL 
A LA CIUTAT DE TARRAGONA 
ESCULPTURA OGÍVAL 
(Continuació) 
Pere III morí en 1387 i en 1394 el seu fill 
Joan féu depositar els seus restes en el vas 
quina factura tants afanys li havia costat en 
vida. En 1390 l'abat Guillem d'Agulló ja ha-
via fet traslladar a llurs sepulcres tots els 
cossus de persones reials que allavors hi havia 
a Poblet entre ells els de Anfós I, D. Jaume 
el Conqueridor i els de les tres mullers de 
Pere III, Marta filla dels reis de Navarra 
Felip el noble i Joana que morí a Valencia a 
24 de Maig de 1347 siguent depositat son 
cadavre en el priorat de S. Vicens d'aquella 
ciutat i d'allí trasllada a Poblet, en 1350 per 
l 'abat Arnau d Examuz, Leonor filla del rei 
Anfós IV de Portugal que morí en 13-18 i Leo-
nor filla dels reis de Sicilia Pere e Isabel que 
va morir a Lleida en 1375, al morir Pere III 
va deixar ordenat que damunt la seva tomba 
es posés el seu escut i una inscripció. 
Anem a veure com quedaren els sepulcres 
reials ordenats construir per en Pe re III se-
gons els descriu en Finestres. (I). 
Er an de fí alabastre, ornats per ambdues 
cares amb molta imaginería petita que repre-
sentava les victòries dels rels allí en ter ra ts 
i la pompa dels seus funerals. En les cobertes 
hi havia les estàtues jaients dels reis, i de les 
seves mullers també en alabastre, unes amb 
(1) T . 1 p. 282, 
